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ABSTRAK 
 
Fajar Riyanto, A410090229, Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009, 90 Halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Perbedaan pengaruh 
antara pembelajaran menggunakan media pembelajaran macromedia flash 
profesional 8 dan konvesional (tanpa media) terhadap prestasi belajar matematika 
siswa. (2) Perbedaan pengaruh antara siswa dengan motivasi kategori tinggi, 
sedang dan rendah terhadap prestasi belajar matematika siswa. (3) Interaksi 
pengaruh antara penggunaan media pembelajaran macromedia flash professional 
8 dengan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa pada 
pokok bahasan garis dan sudut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan 
metode eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII 
SMP Muhammadiyah  4 Sambi  tahun ajaran 2012/2013. Sampel dalam penelitian 
ini sebanyak 68 siswa yang terbagi dalam dua kelas, yaitu 34 siswa kelas VII B 
sebagai kelas eksperimen dan 34 siswa kelas VII C sebagai kelas kontrol. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tes, metode 
angket dan metode dokumentasi. Teknik analisis yang di gunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik analisis variansi dua jalur dengan sel tidak sama yang 
sebelumnya dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Dari hasil analisis 
variansi dua jalan dengan sel tidak sama pada taraf signifikasi ߙ = 5% diperoleh 
(1) F௛௜௧௨௡௚ = 4,5274 > F୲ୟୠୣ୪	 = 3,996	berarti terdapat pengaruh yang signifikan 
antara siswa yang diterapkan pembelajaran dengan menggunakan media 
pembelajaran macromedia flash professional 8 dengan siswa yang diterapkan 
pengajaran dengan metode konvesional (tanpa media) terhadap prestasi belajar 
siswa. (2) F௛௜௧௨௡௚ = 7,8623 > F୲ୟୠୣ୪ = 3,145 berarti terdapat pengaruh motivasi 
belajar yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa. (3) F௛௜௧௨௡௚ = 1.0396 <
F୲ୟୠୣ୪ = 	3,145 berarti tidak terdapat interaksi antara media pembelajaran dan 
motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa.  
Kata kunci :  macromedia flash professional 8, motivasi belajar, dan hasil prestasi 
belajar matematika. 
